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Povzetek 
Raziskava temelji na analizi raziskovalne dejavnosti mladih s posebnim poudar-
kom na gibanju Mladi za napredek Celja in raziskovalni dejavnosti dijakov 
Gimnazije Celje-Center in na analizi delovanja Knjižnice Celje in knjižnice Gim-
nazije Celje-Center v sistemu raziskovalne dejavnosti. 
Vlogo knjižničarjev v procesu raziskovalne dejavnosti bo potrebno okrepiti in 
izhajati iz praktičnih izkušenj. V veliki meri bo to odvisno od njih, učiteljev 
mentorjev, knjižnic, šol in ne nazadnje od šolske in kulturne politike. V prid 
pomembnejši vlogi knjižničarjev v procesu šolskega raziskovalnega dela govorijo 
predvsem naslednja dejstva: 1. Raziskovalna dejavnost je v razmahu in se kon-
centrira na šolah, 2. Povečalo seje število šolskih knjižničarjev, šolskih knjižnic in 
njihova opremljenost (knjižničar na šoli je šolski normativ), 3. Izjemno je napredo-
vala informacijska struktura in 4. Uveljavljajo se novi, sodobni pristopi k razisko-
valnemu delu. 
UDC 023-057:027.7:028.5 
Summary 
The research is based on the analysis of research work carried out by young 
people, with the special stress on the movement The Young for the Progress of 
Celje and the research work of the pupils of the Celje-Center High School and 
upon the analysis of the role of Celje Library and the Library of Celje-Center High 
School in the system of research activities. 
The role of librarians in the process of research work will have to be strengthened 
on the basis of practical experience. This vvill largely depend upon themselves, 
teachers - mentors, libraries, schools and, last but not least, upon school and 
cultural policy. The role of librarians in the frame of school research work should 
be strengthened because of the following facts: 1. Research work is expanding and 
concentrating in schools, 2. The number of school librarians and school libraries 
has grown, as well as their equipment (having a librarian has become a school 
norm), 3. The development of information structure is remarkable, and 4. New, 
modern approaches tovvards research work are gaining importance. 
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1. Uvodne misli 
Osnovna zamisel prispevka je, da prikaže sedanje stanje in prihodnje 
možnosti, ki se bodo odpirale šolskim knjižničarjem v procesu raziskovalne 
dejavnosti mladih. Analiza temelji na raziskovalni dejavnosti mladih v Celju, 
še posebej na Gimnaziji Celje-Center in na dejavnosti Knjižnice Celje ter 
šolske knjižnice na Gimnaziji Celje-Center. Raziskave sem se lotil zato, ker 
mislim, da je vloga knjižničarja v procesu šolskega raziskovanja, ob vlogi 
mentorja in raziskovalca, ključna za uspešno izvedbo naloge. S svojim pris-
topom, usposobljenostjo in angažiranostjo bistveno vpliva na motivacijski 
proces dijakov pri raziskovanju ter oblikuje didaktične vidike, ki jih ima 
šolsko raziskovalno delo za dijake - učiti se iskanja virov, orientacije v 
medijskem prostoru, dela z računalnikom, opredeljevanja problemov.... Gre 
za specifične značilnosti, vendar sem prepričan, da je marsikaj od tega tudi 
značilnost slovenskega prostora. Izkušnje so lahko koristen prispevek k 
tematiki posvetovanja in še posebej h kvalitetnejšemu raziskovalnemu delu 
in dodatni uveljavitvi šolskih knjižničarjev v šolskem sistemu. Njih število 
se je močno povečalo. Knjižničar na šoli je normativ. Šolskih knjižnic je več, 
so bolje opremljene, v razmahu pa je tudi raziskovalna dejavnost. 
2. Analiza raziskovalne dejavnosti v Celju in na 
Gimnaziji Celje-Center 
Organizirano raziskovalno delo mladih seje v Celju začelo leta 1978 v okviru 
gibanja Mladi za napredek Celja. Sprva so se učenci prijavljali na razpise v 
okviru republiškega gibanja Znanost mladini in na razpise v okviru akcije 
Inovator Celja. Naslednje leto je bila ustanovljena komisija Mladi za napre-
dek Celja. V raziskovalno dejavnost so se vključile najprej največje celjske 
šole: Gimnazija, Pedagoška gimnazija (Sedanja Gimnazija Celje - Center.) in 
Srednja tehniška šola, nato pa še ostale srednje šole in kot prve v Sloveniji 
osnovne šole. V prvih letih je bilo nalog malo, nato pa se je število povečevalo 
in leta 1.993 doseglo vrh s 184 nalogami. Mentorji mladim raziskovalcem so 
učitelji osnovnih in srednjih šol, pa tudi zunanji mentorji. Običajno so naloge 
najprej predstavljene na šolah in nato na občinski predstavitvi. Komisija, ki 
jo za posamezna področja sestavljajo učitelji in drugi strokovnjaki, poda 
pisno oceno naloge in oceni javni nastop. Delo mentorjev, komisij in materi-
alni stroški za izdelavo nalog so financirani s strani šole in Mestne občine 
Celje (Dolenšek, 1993, str. 3,4 ). 
Raziskovalno delo mladih zajema pomembno obdobje njihovega razvoja, 
saj se seznanjajo s temeljnimi načeli raziskovalnega dela, kot je npr. obliko-
vanje problemov, hipotez, statistična obdelava, interpretacija rezultatov, 
delo z viri in literaturo, oblikovanje zaključkov.... Škorjanc, J. Šolski knjižničar v procesu raziskovalne dejavnosti mladih 
Na tehniških in strokovnih šolah se raziskovalne naloge lahko priznavajo 
kot del zaključnih izpitov. Zlasti po letu 1993 se opaža, da delež nalog s 
tehniških in poklicnih šol narašča v primerjavi z gimnazijami. Gre za večjo 
motivacijo kot pri gimnazijcih (Lončarič, 1995, str. 11). 
Velika škoda je, da se naloge niti delno ne upoštevajo pri maturi. Za učitelja 
je to poglabljanje dela z mladimi, diferenciacija in individualizacija v pristo-
pu k delu z učenci, njegova strokovna uveljavitev, mentorstvo pa je žal le 
delno vrednoteno v okviru pravilnikov o napredovanju. 
Grafični prikaz št. 1 
Število raziskovalnih nalog v obdobju 1979 -1997. 
Viri: Mladi za napredek Celja, 1993, str.5, Mladi za napredek Celja, 1994, str. 7, 
Mladi za znanost, 1995, str. 8, Mladi za Celje, 1996, str.8 , Mladi za Celje, 1997, 
str.9. 
Od leta 1993 program mladinskega raziskovalnega dela v Celju v okviru 
gibanja Mladi za napredek Celja sestavlja 7 projektov: sofinanciranje razis-
kovalnega dela po šolah, udeležba učencev osnovnih in srednjih šol na 
tekmovanjih iz znanja, raziskovalni tabori, strokovno izpopolnjevanje učitel-
jev - mentorjev raziskovalnega dela, krepitev vloge koordinatorja razisko-
valne dejavnosti na šoli, odkrivanje in razvoj mladih talentov in opremljanje 
šol z ustrezno raziskovalno opremo ( Pešec, 1997, str. 5 - 8 ). Knjižnica 41(1997)2/3 
Podobna gibanja v številu, kvaliteti in raznovrstnosti raziskovalnih nalog 
zasledimo tudi na Gimnaziji Celje-Center. V obdobju 1979 - 1997 je bilo 
izdelanih 136 nalog z različnih področij. Na šoli imajo učenci status razisko-
valca, ki prinaša večje možnosti načrtovanja šolskega dela. Delo usmerjata 
koordinator šolskega raziskovalnega dela in učitelj, kije mentor posamezni 
nalogi ( Škorjanc, 1995, str. 214 ). 
Kljub določenemu upadu števila nalog v zadnjih letih pa se raziskovalno 
delo ohranja, nekoliko bolj se prenaša na nižje razrede, posledično pa to terja 
še večjo angažiranost mentorjev. Uspešni mladi raziskovalci bi morali biti 
dodatno nagrajeni tako, da bi se jim priznale dodatne točke pri uspehu na 
maturi (Utroša, 1997, str.27). 
Grafični prikaz št. 2 
Število raziskovalnih nalog na Gimnaziji Celje - Center (1980 -1997). 
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Viri: Mladi za napredek Celja, 1993, str.45 - 66, Mladi za napredek Celja, 1994, 
str.7, Mladi za znanost, 1995, str. 8, Mladi za Celje, 1996, str. 8, Mladi za Celje, 
1997, str. 9). 
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3. Analiza delovanja Knjižnice Celje ter šolske 
knjižnice na Gimnaziji Celje-Center v šolskem 
raziskovalnem delu 
Knjižnica Celje posveča temu področju svojega delovanja veliko pozornost. 
Vsako leto prireja posebne oblike usposabljanja za iskanje literature, za delo 
z računalnikom, tako za raziskovalce kot tudi mentorje raziskovalcem in 
koordinatorje raziskovalne dejavnosti na šolah, ki pa jih šole različno upo-
rabljajo. Mladi raziskovalci se tu često prvič srečajo z raznolikostjo in velikim 
obsegom strokovne literature, učijo se, kako se znotraj fonda orientirati in 
kako po njem iskati. Raziskovalci lahko dobijo izkaznico raziskovalca. Po-
sebno pomembno vlogo ima raziskovalni oddelek, ki z njimi zelo pogosto 
kontaktira in jih usmerja. Za mladega človeka pa je tudi izjemno pomemben 
prvi stik z izposojevalci knjižničnega gradiva. Preko sistema povezav med 
knjižnicami ( npr. Cobiss) lahko razširijo svoj vpogled v razpoložljive fonde 
literature. Knjižnica po dogovoru z gibanjem Mladi za napredek Celja hrani 
vse raziskovalne naloge in ta trenutek je tudi na ogled razstava raziskovalnih 
nalog iz prejšnjih let. Pogosto je za mladega raziskovalca vstop v veliko 
knjižnico prvi kontakt z obsežno literaturo in to je lahko velika izkušnja za 
naprej. Potrebno bi bilo zlasti okrepiti stike med mentorji in raziskovalnim 
oddelkom v smislu koordinacije usmerjanja mladih in v smislu ponudbe 
raziskovalnih tem. Je pa vloga knjižničarjev tam izredno pomembna, saj 
sledijo novostim in pogosto celo bolje poznajo literaturo kot pa sami mentorji 
raziskovalcem na šolah. Knjižnica bi lahko preko gibanja ponudila v razis-
kavo določene teme, ki bi bile koristne tudi za knjižnico - računalniška 
obdelava periodike, tematika obdelave posameznega področja.... 
Do pred nekaj leti smo imeli pri nas sistem javnih knjižnic, osrednjih šolskih 
knjižnic je bilo več na osnovnih šolah, po srednjih šolah pa so bolj prevlado-
vale strokovne knjižnice za posamezne predmete ali predmetna področja, ki 
niso bile centralizirane. Šole so knjižničarje pogosto fiktivno prikazovale, 
njihovo delo pa je bilo razdeljeno med učitelje. To še posebej velja za srednje 
šole.). V zadnjih petih letih pa je prišlo do velikega napredka. Šole so začele 
zaposlovati šolske knjižničarje, v okviru investicij v šolski prostor pa so se 
marsikje v Sloveniji zgradile lepe, funkcionalne knjižnice z bogatim fondom 
literature. Te sicer ne morejo konkurirati javnim knjižnicam, bilo bi tudi 
neracionalno. 
V novembru 1994 je bila na Gimnaziji Celje-Center slovesno odprta nova 
knjižnica, ena najmodernejših v Sloveniji. Za knjižničarko je bila izbrana g. 
Milena Jontes, ki sije izkušnje dolga leta nabirala v Knjižnici Celje. Nekateri 
profesorji niso bili navdušeni nad prenosom knjižnega fonda v centralno 
knjižnico na šoli, vendar so kmalu spoznali velike prednosti nove organizir-
anosti. Ne predstavlja le izposoje, ampak tudi kulturni utrip šole in regije. V 1 97 Knjižnica 41 (1997)2/3 
njej potekajo učne ure, knjižničarka predstavlja številne teme za razredne 
skupnosti, organizirajo se predstavitve in razstave umetniških del. Odprta 
je tudi za druge šole. Po en izvod vsake raziskovalne naloge se nahaja tukaj. 
Knjižnica je v tretjem letu obstoja postala ne samo izposojevalnica s prena-
polnjeno čitalnico, ampak tudi učni kabinet, družabni prostor in prizorišče 
kulturnih prireditev širšega, izvenšolskega značaja. Sodobna programska 
orodja za obdelavo omogočajo tekočo obdelavo gradiv in obdelavo člankov 
iz časopisov in časnikov, ki jih dijaki in profesorji potrebujejo pri pouku. 
Aktivni knjižni fond je razporejen na 213 kv. metrih in obsega 15500 enot in 
je dosežen normativ za srednje šole, to je 40 enot na profesorja in 15 na dijaka. 
Dijaki imajo za lastno iskanje po lokalnem računalniškem katalogu na voljo 
4 računalnike in enega za Cobiss in Internet z multimedijsko podporo. 
Zasedenost računalnika kaže, da potrebujejo dijaki za zadovoljevanje svojih 
interesov več delovnih postaj z možnostjo iskanja po različnih informacijskih 
poteh. V obdobju računalniško vodene izposoje so dijaki individualno obis-
kali knjižnico 24677 - krat (en dijak povprečno 40 krat) in si izposodili 26284 
enot (Jontes, 1997, str. 10-11). 
Šolsko raziskovalno delo lahko razdelimo na več faz: 
1.Razpis raziskovalnih tem in sprejem nalog s strani učencev in mentorjev. 
V tej fazi bi lahko šolski knjižničarji posredovali najrazličnejše razpise, saj 
imajo zelo dober pregled nad gradivom. Lahko bi tudi predlagali teme, 
povezane z življenjem in delom šolske knjižnice. 
2. Izdelava načrta dela in podajanje osnovnih navodil raziskovalcem. Z 
vidika racionalnosti in strokovnosti bi lahko šolski knjižničar vodil kratek 
seminar, kjer bi raziskovalce seznanil s citiranjem, navajanjem virov in 
literature, strukturo naloge, osnovnimi načeli iskanja literature ipd. 
3. Izdelava naloge. V tej fazi se učenec zateka le po osnovne nasvete k 
mentorju.Glede na veliko znanja, ki ga imajo knjižničarji, je dobrodošel 
kontakt tudi z njim npr. pri iskanju dodatne literature, preverjanju določenih 
izhodišč, postavk, tehnični izdelavi in podobi naloge. 
4. Predstavitev naloge. Tu lahko knjižničar veliko svetuje: prostor, avdio-
vizulana sredstva, retorika... Prav je tudi, da se vsaj en izvod raziskovalne 
naloge nahaja v šolski knjižnici. 
4. Zaključek 
Kot dolgoletni mentor mladim raziskovalcem ( od leta 1982) sem trdno 
prepričan, da bi se položaj in strokovni ugled šolskih knjižničarjev znotraj Škorjanc, J. Šolski knjižničar v procesu raziskovalne dejavnosti mladih 
kolektivov in tudi v širšem prostoru še dodatno povečal, če bi v večji meri 
sodelovali v posameznih fazah raziskovalnega dela, ali pa večkrat tudi kot 
mentorji mladim raziskovalcem. Vlogo šolskih knjižničarjev bo potrebno 
okrepiti in izhajati iz praktičnih izkušenj. Ob vseh problemih in težavah bo 
veliko odvisno od vodstev šol, kolektivov in samih knjižničarjev. 
Pokazalo se je veliko odprtih možnosti, ki pa so le deloma izkoriščene. 
Poseben problem vidim v različnih vidikih koordinacije dela v okviru razis-
kovalne dejavnosti. V sodobni informacijski družbi bo vloga knjižnic vedno 
večja in prihajalo bo do novih izzivov. 
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